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M L J E K A R S T V O 
M J E S E Č N I K U D R U Ž E N J A M L J E K A R S K I H P O D U Z E C A H R V A T S K E 
GOD. DX ZAGREB, SIJEČANJ 1953. ; BROJ 1 
» M W E K A R S T V O « N A POČETKU T R E Ć E ' G O D I N E 
• > . ' • , • . . . . . . ' 
U trećoj smo godini^ što izlazi list »MLJEKARSTVO«. Uredništvo lista po­
stavilo si je zadatak, da list što više proširi i da nađe što veći broj suradnika ne 
samo među mljekarskim stručnjacima, već i među svima onima, koji mogu 
pridonijeti povećanju i poboljšanju Mljekarske proizvodnje. Međutim uredništvo 
dosad nije naišlo na onaj) ođziv, koji je očekivalo. 
Mljekarski list je potreban svakom mljekarskom stručnjaku, radniku u 
mljekarskom pogonu i proizvođaču mlijeka, jer će u njemu naći potrebne infor­
macije o aktuelnim problemima, a svojom će suradnjom pomoći rješavati te 
probleme. 
Nadamo se, da će naši pretplatnici i ostali čitatelji u god. 1953. u tome pot­
pomoći nastojanje uredništva lista i da će svaki u svom krugu poraditi, kako bi 
se proširio naš list i stekao što više suradnika. Time će olakšati izlaženje lista, 
poboljšati njegov kvalitet i ujedno pridonijeti unapređenju našeg mljekarstva. 
Pretplatnici i suradnici usta, o vama zavisi, kakav će biti list u god. 1953., 
i zato nastojte, da svojom suradnjom, redovitom uplatom pretplate i širenjem 
lista potpomognete uredništvo listal 
Ovim putem dosadanjim svojim suradnicima, pjretplamicima, čitaocima lista 
i svima onima, koji su pomogli širenju lista, želi 
UREDNIŠTVO »Än^JEKARSTVA« 
SRETNU NOVU GODINU 1953! 
Rukavina Lujo — B e o g r a d 
F O R M I R A N J E INSTITUT ZA M L E K A R S T V O 
J U G O S L A V I J E .. 
Na predlog Saveta za na rodno zdravlje i socijalnu pol i t iku Vlade F N R J 
(»Službeni list broj 58/52) 28. novembra 1952. godine Vlada FNE, Jugoslavije 
donela j e rešenje o osnivanju Inst i tuta za mlekarstvo, sa zada tkom da rad i na 
unapređenju mlekars tva . Ins t i tu t j e predračtmska us tanova sa samosta ln im fi-
nans i ran jem sa sedištem u Beogradu. ^ 
Što je oslovilo osnivanje instituta 
U mnogim zemljama u sve tu pridaje se mlekars tvu veliki značaj . Međut im, 
kod nas je dosada to p i tan je bilo prilično zanemareno, p r e m d a ima veoma zna­
čajno mes to u pr ivredi . 
Po t reba za formiranje jednog organa u zemlji koji bi u sa radnj i sa d rug im 
resorima, ins t i tu t ima 1 naučno istraživačkim ustanovama, vodio eelokupnu b r igu 
za podizanje i unapređen je mlekars tva u zemlji proizlazi iz t r i osnovna razloga: 
1. Podići i ünaprfeto'-nafekö i mlečne prerađevine u zdravstvenom pogledu* 
da te živežne namirnice toliko potrebne ljudima, a posebno deci, bolesnicima, 
trudnicama i starcima, postanu zaista kvalitetne i po zdravlje sigurne. Isto tako 
razvijati preradu mleka u razne mlečne prerađevine za potrebe ishrane, pa za 
potrebe domaće industrije (kao: kazein, mleko u prahu, mlečni šećer, gajenje 
čistih kultura itd.). 
2. Potreba da se otkloni opšta primitivnost u proizvodnji, doradi i preradi, 
uzrokovana zaostalošću i opštom primitivnošću u mlekarstvu uopšte, a u mle-
karskim pogonima posebno, kao i niskim nivoom naobrazbe mlekarskog osoblja. 
3. Dalje sprovođenje programa mlekarske industrije, koja se podiže kroz 
tehničku pomoć Fonda ujedinjenih Nacija za pomoć deci UNICEF-a, kao i sva 
tehnička saradnja u administrativno tehničkim i stručnim pitahjima sa njihovim 
pretstavnicima. Säradnja kroz tehničku pomoć Ujedinjenih Nacija (kao: FAO-
Organizacija za poljoprivredu i ishranu, ILO-Međunarodna organizacija rada, 
MSA-Uzajarrma bezbednost — pomoć SAD) u cilj u izobrazbe mlekarskih rad­
nika i inžinjera u inostränstvü. Sprovođenje obaveza Vlade FNR Jugoslavije, 
koje proiztiču iz ugovora naše zemlje sa UNICEF-om, koji dalje nastavlja pru­
žanjem pomoći našoj zemlji. 
Koji sca zadaci Instituta za mlekarstvo 
a) Proučavanje problema iz oblasti mlekarstva i stavljanje pređloga za re­
šenje tih problema i za donošenje odgovarajućih propisa o prometu mleka i 
mlečnih proizvoda, 
b) Proučavanje problema proizvodnje mleka (ishrana krava, uređenje staja, 
higijenska mužnja i slično) radi poboljšanja kvaliteta mleka i higijenskih mera 
pri proizvodnji, 
c) Organizacija kontrole i proučavanje ušlbva za poboljšanje tehnoloških 
procesa u cilju podizanja kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda, njihove standar­
dizacije i tipizacije. Objavljivanje i primena u praksi dobijenih rezultata iz ste­
čenog iskustva, V : 
d) Proučavanje pitanja ekonomikemlekarstva u cilj u usavršavan j a sistema 
rada mlekarskih preduzeća i njihovih pogona, 
e) Osposobljavanje stručnih kadrova i saradnja sa mlekarskim školama u 
Kranj u i Pirotu, kao i saradnja sa poljoprivrednim fakultetima, 
f) Rad u vezi sa zaštitnim znakovima zä pojedine vrste i kvalitete mlečnih 
proizvoda, 4 
g) Izdavanje stručnih publikacija iz oblasti mlekarstva i rad na propagira­
nju potrošnje mleka i mlečnih proizvoda, putem literature, filmova, izložbi, sa j ­
mova i slično, 
h) Pomoć U izradi građevinskih i montažnih projekata i tehničkih crteža, 
strojeva i pribora, kao i ukazivanje stručne pomoći pri izradi programa, inve­
sticione izgradnje objekata za obradu i preradu mleka. Ispitivanje domaće i 
strane opreme, pomoćnog i pogonskog materijala radi standardizacije tipova 
i opreme, 
i) Održavanje stalne veze sa Centralnim koordinacionim odborom za podelu 
pomoći UNICEF-a pri Vladi FNRJ, preko koga sa Fondom Ujedinjenih Nacija 
za pomoć deci UNICEF-a, 
j) Koordinacija rada sa ustanovama, organizacijama i srodnim institutima 
u zemlji, čiji rad može biti od koristi za unapređenje mlekarstva, kao i održa-
^апје veze i saradnja sa stranim mlekarskim organizacijama i naučno istraži­
vačkim ustanovama, i 
k) Sprovođenje programa izgradnje mlekarske industrije, koju pomaže 
Fond Ujedinjenih Nacija za pomoć deci UNICEF-a, 
1) Davanje saveta po svim pitanjima iz oblasti mlekarstva, koja se traže od 
jstrane mlekarskih preduzeća, organizacija i privrednih ustanova, 
ij) Organizacija mlekarskih kongresa u zemlji i učestvovanje na mlekar-
skim kongresima u inostranstvu, 
m) Davanje pomoći kod osnivanja mlekarskih udruženja u narodnim repu­
blikama i saradnja sa već postojećim, 
n) Studija i organizacija transporta mleka. 
Kao što se iz zadataka vidi, dobar deo odnosi se na operativno tehničke za­
datke u vezi sa izgradnjom mlekarske industrije u zemlji. Mislim da je to u na­
šim prilikama primarno. Međutim, ti zadaci će postepeno, ojačanjem mlekarskih 
udruženja i samih radnih kolektiva novopodignutih mlekara izumreti,, a ojaČaće, 
-odnosno ostati drugi deo zadataka — na unapređenju proizvodnje i tehnološki 
zadaci. 
Mislim, da će Institut najbolje odgovoriti svom cilju, ako se svi nabrojeni 
zadaci (barem zasada u početku) povezu kao jedna celina u jednoj ustanovi, jer 
i sačinjavaju kompleks problema ove privredne grane. Time će. se moći lakše, 
zajednički koristiti na jednome mestu i onako oskudan broj mlekarskih struč­
njaka, a ne stvarati dve ustanove (jednu za operativno tehničke zadatke, a drugu 
za unapređenje proizvodnje i tehnološki rad), kako su to neki drugovi, mlekar-
ski stručnjaci zastupali. Treba imati u vidu privredne mere zemlje, kroz decen­
tralizaciju upravno-privrednog aparata i štednji. 
Sa zadovoljstvom možemo pozdraviti odluku našeg privrednog rukovod­
stva, a time i vel iko razumevanje na polju unapređenja i podizanja mlekarstva, 
jer su potrebu za ovaj pionirski rad u mlekarstvu isticali i tražili velika većina 
mlekarskih radnika i stručnjaka. To je hesumljivo dobar početak i pravilan put 
razvoja u cilju unapređenja ove privredne grane. 
Sto se tiče samih zadataka koji se u mlekarstvu imaju rešavati, vidimo da 
oni, onako kako su nabrojani, ne pripadaju u celini ni sektoru poljoprivrede ni 
trgovine, a ne pripadaju ni zdravlju. No, ipak njih neko mora povezati i : reša-
vati. Većina zadataka pripada mlekarskoj industriji, kao novoj, mladoj indu­
strijskoj grani. Zato, da bi ona mogla što uspešnije podizati se i razvijati, po­
trebna je što uža sarädnja sa stočarstvom, da se uz zajedničke napore utiče na 
pojačanje produkcije i higijene mleka. 
Takođe nije bitno gde će Institut postojati, mislim pod čijim neposrednim 
rukovodstvom, j er će njime upravljati poseban odbor istaknutih mlekarskih 
stručnjaka, što znači, da će Institut biti tesno vezan za probleme terena, od 
njega putem Upravnog odbora primati zadatke i terenu pomagati u rešavanju 
njegovih problema. Time je ujedno postignuta puna demokratičnost upravljanja 
u radu Instituta. 
Institut će ostvarivati prihode iz pružanja pomoći oko izrade programa 
investicione izgradnje i projekata programa investicionih objekata za obradu i 
preradu mleka. Isto tako Institut će ostvarivati prihode preko specijalne mon­
tažne grupe, specijalista za montažu i tehnički nadzor nad izvođenjem montaž­
nih radova, kao: uređaj za pasterizaciju mleka, uređaje za rashladivanje, pc -
stavl janje i puš tanje u r a d mlekarskih s t ro jeva i slično. Zat im, iz izdavačke 
delatnosti, kao : razne brošure, mlekarski godišnjaci i slično. 
P r i Ins t i tu tu predviđa se izgradnja uzorne opi tne mlekare , koja bi i s tov re ­
meno snabdevala mlekom grad Zemun, odnosno Beograd i služila za izvršenje 
svih zadataka Inst i tuta . P r i Ins t i tu tu bila b i takođe i man ja mlekarska škola, 
čiji bf đaci radil i p rakt ično u samoj mlekar i . T ime b i Ins t i tu t ekonomski ojačao-
i mogao bi se kasni je samostalno izdržavati . 
ins t i tu tom upravlja Odbor, u koji ulaze prets tavnici mlekarskih preduzeća 
većeg značaja iz zemlje, dva pre ts tavnika radnog kolekt iva Ins t i tu ta i direktor,, 
prets tavnici zadružnih saveza republ ika i i s taknut i mlekar sk i stručnjaci, s k u p a 
sa profesorima poljoprivrednih i veter inarskih fakulteta , kao i naučni radnicL 
Odbor bi se sastojao od-20 do 25 članova koji b i se sastajal i dva puta godišnje.. 
Odbor bi izabrao svoj Izvršni odbor od 5 do 7 lica, koji bi se sastajao povremeno-
— 'po potrebi i upravl jao r adom Inst i tuta . Popunjavan je mešta mlekarskim. 
stručnjacima, a naročito za laboratori ju, vršilo bi se p u t e m konkursa . 
Službenici i radnici zaposleni u Ins t i tu tu plaćaju se p r e m a propisima o p l a ­
htama službenika i radnika državnih organa, iz državnog buđeta . . 
Savet za narodno zdravlje i socijalnu pol i t iku Vlade F N R J doneće pravila, 
kojima će se regulišati bliža organizacija i način r a d a Inst i tu ta , p r ava i dužnosti 
odbora i d i rektora , veza i saradnja sa mlekarsk im udruženj ima i mlekarskim 
školama, kao i druga pi tanja u vezi sa r a d o m Ins t i tu ta . 
Pre tsednik Saveta za na rodno zdravl je . i socijalnu pol i t iku Vlade F N R J v r š i 
nadzor nad r adom Insti tuta, dok se konačno u pr ivredi n e reši pi tanje nadzora 
n a d us tanovama sa samostalnim financiranjem, k a k v a je us tanova i mlekarski 
inst i tut . 
Organizacija Instituta 
Ins t i tu t bi se p rema ka rak t e ru zada taka delio u t r i odeljenja, i to:, 
a) tehničko odeljenje, 
b) odeljenje za unapređivanje proizvodnje, i ekonomike mlekars tva , i 
c) tehnološko odeljenje. 
Zadaci Odeljenjia 
\ Tehničko: Izrada tehničkih e laborata , projektovanje, izgradnja, t ehn ičk i 
nadzor, montaža i održavanje pogona. Preuz imanje tehničkog nadzora i montaž ­
n ih radova kao uređaji za pasterizaciju, uređaj i za rash lađ ivan je, razni drugi 
strojevi. Preuzimanje protut ipova mlekarsk ih uređa ja iz domaće indust r i j ske 
proizvodnje. Studija i osvajanje mlekarsk ih uređaja u industri jskoj proizvodnji 
u zemlji. 
Odeljenje za unapređivanje proizvodnje i ekonomike mlekarstva: P r o u č a ­
vanje i poučavanje o ishrani muzne stoke, njega i kon t ro la muže. Muža i po­
s tupak sa rhlekom kod proizvođača. Organizaci ja r a d a i proučavanje p i t an ja 
ekonomike mlekars tva u cilju usavršavanja sistema r a d a mlekarskih preduzeća 
i njihovih pogona. Organizacija i studij t r anspor t a mleka . Proučavanje terena, 
i davanje predloga za p lansko i racionalno podizanje mlekarsk ih pogona, prema, 
produkcij i mleka. Proizvodnja svežeg mleka za snabdevanje gradova i indu­
str i jskih naselja, a usmeravanje p re rade u p lan inske kra jeve . Vođenje e k o n o m ­
skih i s tat ist ičkih podataka, koji će bit i kor isni za pređuzimanje organizacionih 
m e r a u mlekars tvu (kapaciteti, produkci ja mleka, mlečnost k rava po vrstama*, 
t ržni viškovi itd.), organizacija kont ro le kva l i te ta mleka. 
Tehnološko odeljenje: U njegovom sas tavu nalaze se sledeći otseci: 
a) Higijenski: proučavanje patogenih klica (bang, tuberkuloza, koli, itd.), 
u mleku i mlečn im proizvodima i iznalaženje pogodnih metoda i borbe prot iv 
л ј ih. Bolesti muzne stoke, a naročito vimena, koje u t iču n a kval i te t mleka ili 
ga čine opasn im po zdravl je potrošača, 
b) Tehnološki: bavi se proučavanjem postojećih tehnoloških procesa pr i 
•obradi i p r e r ad i mleka. Usavršavanje postojećeg načina r a d a ili osvajanje novih 
dosada neudomaćenih vrsta* mlekarske proizvodnje. Na pr imer : razne v r s t e s i ­
reva pogodne u naš im pr i l ikama, sladoled, mlečna pića itd., 
c) Mikrobiološki: proučavanje mikroorganizama u mleku i mlečnim proiz­
vodima i p romene , koje one izazivaju u njima. Način borbe prot iv š te tnih i oda­
b i ran je korisnih, gajenje odabran ih čistih ku l tu ra za razne vrs te proizvoda, 
d) Hemijsko-fizikalni: hemijsko i fizikalno ispit ivanje mleka i mlečnih p r o ­
izvoda u pojedinim fazama obrade i p re rade i p romene koje nas ta ju pod razn im 
uticaj ima. 
Sva odeljenja rad iće u međusobnoj povezanosti sa g lavnim zada tkom: p r o ­
učavanje postojećeg s tanja u mlekars tvu, pronalaženje metoda za usavršavanje 
proizvodnje, kao i osvajanje novih vrs ta proizvoda. 
Ovo bi bi la u g lavn im c r t ama organizacija, ciljevi i zadaci novoformiranog 
Ins t i tu ta za mlekars tvo . Molim sve mlekarske radn ike i s t ručnjake za p r imeobe 
i pređloge, k a k o b i t ime doprineli da se u Pravi ln ik r a d a Ins t i tu ta unesu svi za ­
daci, koj ima bi Ins t i tu t t rebao da odgovori. 
Ing, Sabadoš Dimitrijje 
R E I N F E K C I J A PASTERIZIRANOG MLIJEKA 
D i r e k t n e m j e r e p r o t i v r e i n f e k c i j e 
Osim pr i je navedenih zahtjeva za s t rogo održavanje zdravstvenih pr incipa 
i održavanje čistoće u poduzeću, za t jelesnu čistoću personala i nj ihove odjeće, 
po t rebno je na jpomni je čistiti i dezinficirati s t rojeve i sve uređaje, koji dolaze 
u dodir s mli jekom. P o d čišćenjem se razumijeva mehaničko i kemijsko uk la ­
njanje s t r an ih t va r i s p r edme ta n a koje su se one prilijepile, a sv rha m u je, da 
te tvar i dal je n e služe za zašt i tu ili i sh ranu mikroba. Dezinfekcija je oslablje-
nje ili uniš tenje mikroorganizama djelovanjem visokih t empera tu ra (para, vre la 
voda , vrel i zrak) ili kemi jsk im sredstvima, t ako da mikrobi pos tanu bezopasni. 
U p r v o m r e d u - m o r a m o paziti da u pas te ru ne os tanu n ikakv i t ragovi ml i ­
j e k a u ko jem bi se mogli razvit i , pa čak i razmnažat i mikroorganizmi sposobni 
da prežive t empera tu re - pasterizacije. Tu naročito ističemo regenera t ivn i dio 
pas tera u kojem se pas ter iz i rano mli jeko pre th lađuje n a t e m p e r a t u r u koja od­
govara n e k i m mikroorganizmima. Drugo-, što se zaht i jeva od čišćenja jest, da 
se potpuno ukloni »mliječni kamen« (sastoji se od mli ječne masti , b je lančevina 
i minera ln ih tvar i) , a t o s e postiže kemijskim sredstvima, od koj ih t raž imo n e 
samo d a otapaju os ta tke mlijeka, nego i da dezinfektivno djeluju, te d a s u n e ­
škodljiva za meta le . Važno je da se kod upot rebe t ih s reds tava pazi n a p r o p i ­
sanu t e m p e r a t u r u i koncentraci ju otopina. Mliječni k a m e n t reba t akođe r uk lo ­
niti s ploča u odjelu za pasterizaciju, je r ove inače ne prenose n a mli jeko t e m -
